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ꑀ꽓껭믢냬ꪾ쏑꧎걏ꗍ겡롧엧ꪺ닖뽮ꛓ덶몥늣ꗍꅁ덯뫘뿹뭾ꪺ랧꧀떲멣ꭋ닎뫙결
끧ꯤ랧꧀ꅃꛓ끧ꯤ랧꧀곛쏶ꪺ곣ꡳ꒤ꑝ꯼ꕘꅁ끧ꯤ랧꧀ꚳ둘쉉꽓꧊ꅁ덺륌셁룑덯
꣇꽓꧊ꅁꚳꝕ꧳꓀꩒끧ꯤ랧꧀ꪺ꙳Ꙣ뭐꟎ꚨꪺ귬ꙝꅃ 
 
Novak  ꥍ Gowinꅝ1984ꅞꪺ곣ꡳ꒤땯뉻끧ꯤ랧꧀꣣ꚳ둘쉉꽓꧊ꅇ 
(ꑀ)  뻇ꗍ녡뗛맯ꛛ땍곉꣆ꪫꙕ꒣곛Ꙑꪺ끧ꯤ랧꧀ꅁ꣓꣬ꖿꚡꪺ뇐뻇꒤ꅃ 
(ꑇ)  뻇ꗍꪺ끧ꯤ랧꧀ꅁ걏꒣꓀꙾쓖ꅂ꿠ꑏꅂ꧊ꝏꕈ꓎ꓥ꓆굉뒺ꅃ 
(ꑔ)  ꣏ꗎ뛇닎ꪺ뇐뻇떦늤ꅁ굮꟯엜끧ꯤ랧꧀꒣걏ꑀꗳ깥꧶ꪺ꣆놡ꅁꙝ결끧
ꯤ랧꧀ꪺ꙳Ꙣ걏ꭄ녠른녪ꪺꅃ 
(ꕼ)  끧ꯤ랧꧀녠라곛맯삳꧳곬뻇깡뭐귵뻇깡맯ꛛ땍뉻뙈ꪺ룑쓀ꅃ 
(꒭)  끧ꯤ랧꧀끟랽꧳귓ꑈ꧒롧엧ꪺ꒣Ꙑ샴맒ꅁꕝ걁ꪽ놵왛맮ꥍ믢꺩ꅂꙐ뺫
ꓥ꓆ꪺ꒬냊ꅂ뭹ꢥꅂ뇐깶ꪺ룑쓀ꥍ뇐ꟷꅃ 
(꒻)  뇐깶ꕩ꿠라ꥍꕌꪺ뻇ꗍ뻖ꚳ곛Ꙑꪺ끧ꯤ랧꧀ꅃ 
 
Fisherꅝ1985ꅞ뭻결끧ꯤ랧꧀ꪺ꽓꧊ꚳꅇ ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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(ꑀ)  끧ꯤ랧꧀뭐녍깡ꪺ랧꧀꒣Ꙑꅃ 
(ꑇ)  끧ꯤ랧꧀걏뒶륍꙳Ꙣꪺꅃ 
(ꑔ)  끧ꯤ랧꧀맯꧳뛇닎ꪺ뇐뻇ꑗꅁ꣣ꚳꯜꑪꪺ꫽ꑏꅃ 
(ꕼ)  끧ꯤ랧꧀ꚳ껉꽁꓎귓ꑈꪺꭈꗵꅃ 
 
Driver 뭐 Tiberghienꅝ1985ꅞꑝ쉫꿇ꕘ뻇ꗍ깥꧶늣ꗍ끧ꯤ랧꧀ꪺ귬ꙝꅇ 
(ꑀ)  ꣼꣬띐쒱꧒ꓤ끴ꪺꯤꛒꅇ뻇ꗍꙢꑀ귓냝썄놡맒꒤ꅁ뇀뉺ꑀ귓냝썄껉ꅁ
뛉Ꙗ녎궫쉉꧱Ꙣꕌ귌ꕩ곝꣬ꪺ꽓뱸ꑗꅃ 
(ꑇ)  ꚳ궭ꪺꩠ띎땊쉉ꅇ라녎ꩠ띎ꑏ뚰꒤Ꙣ둘귓ꕩ왛맮꣬ꪺꧺ엣꽓뱸ꑗꅃ 
(ꑔ)  땊쉉뚰꒤Ꙣ꟯엜ꛓꭄ꥔ꥷꪺꪬ멁ꅇꙢ왛맮뉻뙈껉ꅁꕵ라ꩠ띎꣣ꚳ엜꓆
ꪺ뉻뙈ꅁꛓ맯꧳꥔ꥷꪺ놡ꩰꭨ뭻결꒣믝ꕛꕈ룑쓀ꅃ 
(ꕼ)  돦Ꙗꪺꙝꩇ뇀뉺ꅇ룑쓀꟯엜ꅁ뛉Ꙗꕈ돦Ꙗꙝꩇ뚶ꟇꝀ뇀뉺ꅁꛓ꒣ꛒ뱻
꣢꡴닎뚡ꪺꗦ꒬Ꝁꗎꅃ 
(꒭)  ꖼ꓀꓆ꪺ랧꧀ꅇ맯꧳곛꫱ꪺꪫ뉺뉻뙈ꅁ뻇ꗍ녠녎ꙮ둘뫘곬뻇랧꧀뉖ꗎꅁ
녎꒣Ꙑ띎롱뵤돲ꪺ랧꧀슲꣖ꅃ 
(꒻)  놡맒ꪺ꣌뿠꧊ꅇ라ꗎ꒣Ꙑꪺ띑ꩫ꣓룑쓀곛Ꙑꪺ꣆ꅃ 
(ꑃ)  ꣼ꗽꭥꪺꑀ꣇랧꧀꧒ꓤ끴ꪺ뵴걇ꅁꚳ꣇끧ꯤ랧꧀라Ꙣ꒣Ꙑꪺꕄ썄믢냬
꒤ꑀꙁꕘ뉻ꅃ 
 
뻣뉺ꑗ굺ꪺ뻇꫌ꪺ뷗쉉ꅁ끧ꯤ랧꧀ꑪ교ꕩꕈ쉫쏾ꕘꕈꑕ둘쉉꽓꧊ꅇ 
(ꑀ)  곛맯꧳ꖿ뵔랧꧀걏륳롈꒣ꥐꗾꪺꅃ 
(ꑇ)  쁈뗛귓ꑈꪺ롧엧땯깩ꛓ꙳Ꙣꅃ 
(ꑔ)  걙꣇끧ꯤ랧꧀꣣ꚳ뒶륍꧊ꅃ 
(ꕼ)  끧ꯤ랧꧀결쎭꥔꒣꧶꟯엜ꪺꅃ 
 
ꑔꅂꑇ뚥걱뙅쉟ꑵ꣣ 
곬뻇뇐꡼곣ꡳ쇍뛕ꅁꑷ녎궫ꓟ뷕뻣결ꗑ꙰꛳뒣꓉뻇ꗍ꒧뻇닟ꚨ둎신결궫뗸뻇
ꗍꪺ뻇닟믙쎪뙅쉟ꅝ뽣ꡱ땞ꅁ2003ꅞ ꅃ뙅쉟랧꧀ꚳ덜Ꙩꓨꩫꅁ덱녠싇ꗑ뇠뷍뷕걤
꣓뙩ꛦ뙅쉟ꅁ꛽꣤꿊쉉결걉듺맯뙈썥ꑪ껉룻쏸ꕈ뙩ꛦꅃꙝꚹ뻇꫌ Treagust & 
Haslamꅝ1986ꅞꭋ땯깩ꑀ깍ꑇ뚥뱨꿈떧듺엧ꑵ꣣ꅁ빁Ꙙꗎ꣓ꑪ덗껦걉듺뷕걤ꅃꑇꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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뚥뱨뙅쉟ꑵ꣣ꪺ꽓쉉결ꚹꑵ꣣꣏ꗎ꣢귓뚥뱨ꪺ뿯뻜썄꣓뙅쉟뻇ꗍꪺ랧꧀ꅃ닄ꑀ뚥
뱨결낻듺뻇ꗍꑀ귓랧꧀꧊ꪺ냝썄꧎걏뻇닟ꚨ둎ꅁꛓ닄ꑇ뚥뱨ꭨꕩꕈ낻듺뻇ꗍ뿯뻜
닄ꑀ뚥뱨떪껗ꪺ귬ꙝ뭐띑ꩫꅁꗎꕈ뉠ꑊ셁룑뻇ꗍ뿹뭾ꪺ띑ꩫ뭐쏾ꮬꅃꕂ덺륌꣢귓
뚥뱨ꪺ뿯뻜썄ꅁꑝꕩꕈ듮ꓖ뻇ꗍ뉱썄떪맯ꪺ뻷뉶ꅃ뻇꫌ Wangꅝ2004ꅞꭋꝑꗎꑇ
뚥뱨뙅쉟ꑵ꣣놴끑뻇ꗍ맯꧳듓ꪫ뭐ꑈ쏾ꪺ꒺뎡둠샴꡴닎ꪺ랧꧀띑ꩫꅁꣃ꓀꩒끧ꯤ
랧꧀ꪺꚨꙝꅆꫴ과굩ꅝ2006ꅞ꧒ꕄ꯹ꪺ곬뻇랧꧀뻇닟곣ꡳ꒤ꑝꝑꗎꑇ뚥뱨뙅쉟ꑵ
꣣꣓놴끑뻇ꗍ맯꧳띌왛닉ꑬꪺ랧꧀ꅁꣃ끷맯띌왛닉ꑬꪺ뇐뻇뒣ꕘꯘ쒳ꅁꙝꚹꅁꙢ
뇐뻇껉뚡ꕈ꓎ꑈꑏ꿓뙏ꪺꛒ뙱ꑕꅁ꣏ꗎꑇ뚥뱨꿈떧뙅쉟ꑵ꣣꣓뙅쉟ꑪ뙱뻇ꗍꪺ랧
꧀ꅁ라걏ꓱ룻ꯪ럭ꪺꓨꩫꅃ 
Treagust ꧒뒣ꕘꪺꑇ뚥뱨뙅쉟ꑵ꣣ꅁ꣤땯깩ꕝꝴꑔ귓뚥걱꓎ꑑ귓ꡂ왊ꅃ닄ꑀ
귓뚥걱결곉ꥷ뻇곬ꪺ랧꧀꒺깥놴끑ꅁꣃ쎸뭳꣤랧꧀맏뭐뵔ꗟ랧꧀뎯굺ꅃ닄ꑇ귓뚥
걱결놴끑곛쏶ꪺꓥ쑭ꅁ땯깩ꕢ뙽꧱ꚡ뿯뻜썄ꗘꅁꗎꕈ뭠뚰뻇ꗍ랧꧀ꪺ띑ꩫꅃ닄ꑔ
뚥걱ꭨ걏땯깩ꑇ뚥걱뙅쉟듺엧ꑵ꣣ꅁꣃꕛꕈ빁ꯗ귗ꖿꅃ꣤ꞹ뻣ꡂ왊멋굮꙰ꑕꅇ 
ꅝꑀꅞ곉ꥷ꒺깥ꅇ 
1.  ꓀꩒뇐ꟷ꒺깥ꅁ뵔뭻랧꧀뎯굺꒺깥 
  녱뇐ꟷ꒺깥꒤ꅁ둍꟤뇽놴끑랧꧀꒧곛쏶둹굺ꅃ 
2.  땯깩뻇곬꒺깥꒧랧꧀맏 
녱랧꧀뎯굺꒤꧒ꝴꪺ랧꧀녎랧꧀꓀쏾ꅁꣃ쎸ꕘ맏꟎ꫭ륆랧꧀곛쏶꧊ꅃ 
3.  뵔뭻랧꧀맏 
  끴Ꙙ랧꧀뎯굺ꅁ뵔뭻랧꧀맏꒤꧒ꝴꪺ랧꧀뭐뎯굺꿠꒬곛띦끴ꅃ 
4.  껄꓆꒺깥 
  덺륌뭐녍깡끑뷗랧꧀맏뭐랧꧀뎯굺ꪺ끴Ꙙ꧊ꣃ꒩ꕈ귗ꖿꅃ 
ꅝꑇꅞ뭠뚰ꚳ쏶뻇ꗍ랧꧀ꪺ끔꺧ꅇ 
5.  Ꙟ압곛쏶ꪺꓥ쑭 
  덺륌ꓥ쑭놴끑ꅁ둍꟤뻇ꗍꕩ꿠뻖ꚳꪺ끧ꯤ랧꧀결꛳ꅃ 
6.  뙩ꛦꭄ떲멣꓆ꪺ뇠뷍 
끴Ꙙꓥ쑭놴끑ꪺ떲ꩇ뻣뉺ꅁ꣏ꗎꭄ떲멣꓆ꪺ뇠뷍ꅁ뙩ꑀꡂ둍꟤뻇ꗍꪺ띑
ꩫꅁꣃꗎꕈ땯깩ꕢ뙽꧱ꚡ뿯뻜썄ꅃ 
7.  땯깩꒹덜ꛛꗑꙞ떪ꪺꕢ뙽꧱ꚡ뿯뻜썄 
덺륌꒧ꭥ꧒놴끑ꪺ룪껆ꅁ땯깩ꑀꕢ뙽꧱ꚡ뿯뻜썄ꅁ썄ꗘ꓀결꣢귓뎡꓀ꅁꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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ꑀ뎡꓀결돦뿯ꪺ뿯뻜썄ꅆꕴꑀ뎡꓀결떹뻇ꗍ뛱뱧뿯뻜귬ꙝꪺ꫅ꗕ쓦ꛬꅃ  
ꅝꑔꅞ땯깩뙅쉟ꑵ꣣ꅇ 
8.  땯깩ꑇ뚥ꚡꪺ뙅쉟ꑵ꣣ 
꣌뻚꧒뭠뚰꣬ꪺ뻇ꗍ뛱떪귬ꙝ뙩ꛦ꓀꩒ꅁꣃ땯깩ꑇ뚥뱨뙅쉟ꑵ꣣ꅃ 
9.  샋뗸뙅쉟ꑵ꣣ 
끷맯뇽놴끑랧꧀ꪺ랧꧀맏ꅁ꓀꩒ꚹ뙅쉟ꑵ꣣걏ꝟ꿠냷ꞹ뻣뉛뭜랧꧀맏ꅃ  
10.  ꟯꡽뭐귗ꖿꅃ 
덺륌륷룕떲ꩇꪺ꓀꩒뙩ꛦ룕썄ꪺ꟯꡽뭐귗ꖿꅃ 
 
ꖻ곣ꡳꕈ Treagust ꪺ땯깩ꓨꩫ끴Ꙙꖻ곣ꡳ믝굮꒩ꕈꑰ둔귗ꖿꅁꗎꕈ땯깩뙅쉟
냪꒤뻇ꗍ뛇벽곬꟞랧꧀ꑇ뚥뱨뙅쉟ꑵ꣣ꅃ 
 
냑ꅂ곣ꡳ덝군 
ꑀꅂ곣ꡳ맪걉땻Ꟈ 
ꖻ곣ꡳꪺꕄ굮곣ꡳꗘꪺ결땯깩ꑇ뚥뱨뛇벽곬꟞랧꧀뙅쉟ꑵ꣣ꅁ꣤곣ꡳ맪걉땻
Ꟈꕩ꓀결럇돆뚥걱뭐뵳뭳뚥걱ꅃ 
ꅝꑀꅞ럇돆뚥걱ꅇ 
†ꖻ뚥걱결럇돆뵳뭳ꑇ뚥뱨듺엧룕썄꧒믝ꪺ룪껆ꅁꕝꝴꥷ롱뛇벽곬꟞랧꧀
꓎꣤뉛뭜꒧뵤돲ꅂ꓀꩒냪꒤뇐곬껑꒤ꪺ뛇벽곬꟞랧꧀ꅂ뭠뚰뻇ꗍ꧳륷룕듺엧
꒤ꪺ띑ꩫꅁꣃ닎군뻇ꗍꕩ꿠ꕘ뉻ꪺ뿹뭾놡꟎ꅁ뵔ꥷꖻ곣ꡳ꧒굮땯깩ꪺꑇ뚥뱨
꿈떧듺엧룕썄ꅃ 
ꅝꑇꅞ뵳뭳뚥걱뭐걉듺ꅇ 
†꧳룪껆럇돆ꞹꚨ꒧ꯡꅁ꓀끴ꙕ랧꧀ꪺꓱ꣒꓀끴ꕈ꓎꒺깥Ꙗꯗꅁ뙩ꛦꑇ뚥
뱨뙅쉟ꑵ꣣룕썄ꪺ뵳뭳ꅃꣃ꧳뵳뭳ꞹꚨ꒧ꯡ뙩ꛦ걉듺ꕈ꓎닎군꓀꩒ꅃ 
 
ꑇꅂ곣ꡳ맯뙈 
뻇ꗍ뛇벽곬꟞랧꧀ꪺ꟎ꚨꅁ뭐꣤ꚨ꫸륌땻꒤꣏ꗎ뛇벽곬꟞ꑵ꣣꧒샲녯ꪺ롧
엧ꅁꚳꯜꑪꪺ쏶ꭙꅃꛬ꧳ꖫ냏꒤ꓟꪺ뻇ꗍꅁ꧒꿠샲녯ꪺ룪랽룻결ꕒꢬꅁ놵쒲뛇벽
곬꟞늣ꭾꪺ뻷라룻Ꙩꅁ꙰ꙕ쏾룪끔깩꧎걏꣏ꗎꛦ냊륱룜떥ꪺ곛쏶롧엧ꅁ땍ꛓ꣤랧
꧀걏ꝟꖿ뵔ꭨꯝ뷕걤뭐셁룑ꅃ곣ꡳ꫌ꗘꭥꖿ꧳ꕸꕟꖫ꒺듲냏ꪺ걙냪ꗁ꒤뻇ꗴ뇐ꅁꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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꣤ꙡ뉺ꛬ롭ꛬ꧳ꕸꕟꖫꪺ궥냏ꅁ닅Ꙙ곣ꡳ믝ꡄꅃ냲꧳곣ꡳ꫌ꝙ뇐깶ꪺꗟ돵ꅁ맯꧳
곣ꡳ뙩ꯗꪺ둸뒤ꅂ룪껆ꪺ뭠뚰룻닅Ꙙ곣ꡳ꧒믝ꅁꙝꚹꖻ곣ꡳ뇄ꗟ띎꣺볋ꅁ뿯뻜룓
냪ꗁ꒤뻇ꑇ꙾꿅ꪺ뻇ꗍ결곣ꡳ맯뙈ꅃꖻ곣ꡳ맯뙈꣌곣ꡳ믝굮ꕩ꓀결꣢쏾ꅇ 
 
ꅝꑀꅞ륷룕꿈떧듺엧ꪺ곣ꡳ맯뙈 
†륷룕꿈떧듺엧ꪺꗘꪺ결덺륌뻇ꗍ꧒뛱뱧ꪺ떪썄뉺ꗑꅁ꓀꩒뻇ꗍꪺ띑ꩫꣃ
Ꝁ결땯깩ꑇ뚥뱨뙅쉟ꑵ꣣ꪺ냑ꛒꅁꣃ녎썄띎꒣뉍ꪺ룕썄꧎뿯뚵꒩ꕈ귗꟯ꅃꗑ
꧳믝굮ꕈꓥ꙲ꪺꓨꚡ뛱뱧떪껗ꅁ뻇ꗍ믝굮룻ꑛꪺ껉뚡ꅁꙝꚹ곣ꡳ꫌뿯꣺ꑔ귓
꽚꿅Ꙁ 109 ꑈꝀ결륷룕ꪺ맯뙈ꅁꗑ곣ꡳ꫌ꖻꑈ걉듺ꅃ 
 
ꅝꑇꅞꑇ뚥뱨뙅쉟ꑵ꣣ꪺ곣ꡳ맯뙈 
†ꑇ뚥뱨뙅쉟ꑵ꣣ꪺꗘꪺ결덺륌꣢뚥뱨ꚡꪺ뿯뻜썄ꅁꧺꗕ뻇ꗍ뛱떪ꖿ뵔ꪺ
귬ꙝ걏ꝟ쓝꧳ꖿ뵔ꪺ랧꧀ꅁꗧ꧎뿹뭾ꪺ띑ꩫ뭐뉱썄꧒교ꅃ꣼듺맯뙈결곣ꡳ꫌
꧒ꗴ뇐ꪺ꣤ꕌꕼ귓ꑋ꙾꿅꽚꿅ꅁꙀ 141 ꑈ꣼듺ꅃ 
 
ꑔꅂ곣ꡳꑵ꣣꒧덝군 
†결닅Ꙙ곣ꡳ믝굮ꅁꖻ곣ꡳ꧒땯깩ꪺꑇ뚥뱨뙅쉟ꑵ꣣걹땻ꅁ귗꟯ꛛ Treagust
ꅝ1988ꅞ땯깩ꑇ뚥뱨뙅쉟ꑵ꣣ꪺꑔ귓뚥걱ꑑ귓ꡂ왊꣓뵳뭳ꅁꕝꝴꚳꅇ곉ꥷ꒺깥ꅂ
ꚬ뚰뻇ꗍꪺ띑ꩫ뭐땯깩ꑵ꣣Ꙁꑔ귓뚥걱ꅃ뮡ꧺ꙰ꯡꅇ 
ꅝꑀꅞ곉ꥷ꒺깥뚥걱ꅇ 
†덺륌ꓥ쑭놴끑ꅁ꣏ꗎ Hendricks & Sterryꅝ1989ꅞ뭐ꓗꑂꪴꅝ1994ꅞ맯뛇
벽곬꟞꧒낵ꪺ꓀쏾곣ꡳꅁ녎뛇벽곬꟞랧꧀꓀결뵳뵘ꅂ룑뵘ꅂ뛇끥ꅂ놵ꚬꅂ쁸
꙳뭐얪꣺꒻ꑪ뱨궱ꅃ뵳뵘랧꧀뱨궱뉛뭜륌쉯끔뢹ꅂ뵳뿨룪껆ꅂ신뒫끔뢹ꮬ멁
뭐신뒫끔뢹꿠랽떥닓뎡랧꧀ꅆ뛇끥랧꧀뱨궱뉛뭜덳놵뿯뻜ꅂ뛇끥끔뢹뭐궫ꯘ
끔뢹떥닓뎡랧꧀ꅆ놵ꚬ랧꧀뱨궱뉛뭜ꚳ샋ꪾ끔뢹ꅂ놵ꚬ끔뢹뭐꧱ꑪ끔뢹떥닓
뎡랧꧀ꅆ쁸꙳랧꧀뱨궱뉛뭜ꚳ끴롭룪껆뭐곶뿽룪껆떥닓뎡랧꧀ꅆ얪꣺랧꧀뱨
궱뉛뭜ꚳ꿁ꓞ룪껆뭐쉞꣺룪껆떥닓뎡랧꧀ꅆ룑뵘랧꧀뱨궱뉛뭜ꚳ꓏신뒫끔뢹
꿠랽ꅂ꓏신뒫끔뢹ꮬ멁뭐쏑ꝏ룪껆떥닓뎡랧꧀꙰맏2꧒ꗜꅁꛓꙕ랧꧀ꪺꥷ롱
뭐뇔굺꙰ꫭ1ꅃ 
 ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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맏 2  뛇벽곬꟞랧꧀꓎꓀뱨맏(곣ꡳ꫌ꛛꛦ뻣뉺ꅞ 
 
ꫭ 1  뛇벽곬꟞랧꧀뎯굺ꫭ 
랧꧀  랧꧀ꥷ롱  뉛뭜꟞덎  ꟞덎꒺뉛 
신뒫끔뢹꿠랽 녎끔뢹ꪺ꿠랽ꪬ멁신뒫 
신뒫끔뢹ꮬ멁
녎꒣Ꙑ꧊뷨ꪺ끔뢹ꮬ멁낵
신뒫 
뵳뿨룪껆
녎끔꺧ꪺꪩ궱ꅂ뚶Ꟈ떥Ꝁ
걙ꑀ꽓ꥷꪺ뵳뇆 
뵳뵘 
녎끔꺧끏뿽꧎귗ꖿꚨ꧒
굮ꪺꮬꚡꕈꭋ뛇뮼꧎쁸
꙳ꪺꑀ뫘꟞덎꧊륌땻ꅃ 
륌쉯끔뢹
ꝑꗎ륌쉯끔뢹꣓쇗ꝋ끔뢹
ꖢ꽵 
꓏신뒫끔뢹꿠랽
녎끔뢹꿠랽신뒫Ꙟ귬ꖻꪺ
꿠랽꟎ꚡ 
꓏신뒫끔뢹ꮬ멁
녎꒣Ꙑ꧊뷨꒧끔뢹ꮬ멁쇙
귬 
룑뵘 
녎ꑷ곶뿽꧎귗ꖿ륌ꪺ끔
꺧신뒫ꚨꕩꗎ꒧꟎ꚡꪺ
ꑀ뫘꟞덎꧊륌땻ꅃ 
쏑ꝏ룪껆 덺륌쏑ꝏ룪껆꣓Ꝑꝏ꒣Ꙑ
꓏신뒫끔뢹꿠랽
쏑ꝏ룪껆
꓏신뒫끔뢹ꮬ멁
쉞꣺룪껆
꿁ꓞ룪껆
끴롭룪껆
끏뿽룪껆
샋ꪾ끔뢹
꧱ꑪ끔뢹
놵ꚬ끔뢹
덳놵뿯뻜
궫ꯘ끔뢹
뛇끥끔뢹
뵳뵘
룑뵘
뛇끥 놵ꚬ 쁸꙳ 얪꣺
신뒫끔뢹꿠랽
륌쉯끔뢹
신뒫끔뢹ꮬ멁
뵳뿨룪껆ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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   ꧊뷨ꪺ끔꺧 
덳놵뿯뻜
덳놵뛇끥꫌뭐놵ꚬ꫌ꪺ덳
놵꟞덎 
뛇끥끔뢹
ꗎꢬ냷ꪺ꿠랽녎끔뢹뛇끥
ꕘꕨ 
뛇끥 
녎끔꺧녱ꑀꙡ뛇뿩ꛜꕴ
ꑀꙡꪺꑀ뫘꟞덎꧊륌땻ꅃ
궫ꯘ끔뢹
끔뢹뛇뮼륌꫸껉믝굮덺륌
꒤쑾꾸뙩ꛦ뛇뮼 
샋ꪾ끔뢹
ꝑꗎ덝돆꒸ꗳ샋ꪾ끔뢹걏
ꝟ꙳Ꙣ 
놵ꚬ끔뢹
녎끔뢹쉞꣺ꑕ꣓ꪺꑀ뫘꟞
덎 
놵ꚬ 
녎뛇끥꣓ꪺ끔꺧ꕛꕈ뿫
ꝏ꓎놵꣼ꪺꑀ뫘꟞덎꧊
륌ꅃ 
꧱ꑪ끔뢹
놵ꚬꑕ꣓ꪺ끔뢹띌깺껉믝
굮꧱ꑪ끔뢹 
끴롭룪껆
녎꒣Ꙑ꧊뷨ꪺ룪껆꓀끴ꛜ
꒣Ꙑꙡꓨ 
쁸꙳ 
녎끔꺧곶뿽꓎뻣뉺띊뚰
ꕈꭋꯡꗎꪺꑀ뫘꟞덎꧊
륌땻ꅃ  끏뿽룪껆
ꝑꗎꟷ껆꟯엜ꪺ꽓꧊녎끔
꺧곶뿽Ꙣ둃꒶꒤ 
꿁ꓞ룪껆
ꝑꗎ샋꿁꟞덎띪둍쁸꙳꧳
둃꒶꒤ꪺ룪껆 
얪꣺ 
녎끔꺧녱쁸꙳덂꣺ꕘꪺ
ꑀ뫘꟞덎꧊륌땻ꅃ 
쉞꣺룪껆
녎끔꺧녱끏뻐Ꙣ쁸꙳둃꒶
꒤뒣꣺ꕘ꣓ 
 
ꅝꑇꅞꚬ뚰뻇ꗍ띑ꩫ뚥걱ꅇ 
†ꗑ꧳곛쏶뛇벽곬꟞랧꧀곛쏶ꓥ쑭룻결꿊ꕆꅁꙝꚹꚬ뚰뻇ꗍꪺ띑ꩫ뚥걱
꒤ꅁ꓀꩒뇐곬껑ꪺ랧꧀ꝥ뉻ꅁꝀ결땯깩ꕢ뙽꧱ꚡ뿯뻜썄ꪺ냲슦ꅁꣃ덺륌ꕢ뙽
꧱ꚡ뿯뻜썄ꪺ걉듺ꅁ뭠뚰뻇ꗍꪺ띑ꩫꅃ 
 
†뇐곬껑ꪺꪩꖻ곆Ꙩꅁꖻ곣ꡳ덺륌녤끡뇐꡼뫴ꅝ 2006ꅞꪺ뫴꾸룪껆ꅁ닎군
뭐곣ꡳ맯뙈ꛬ꧳곛Ꙑꕸꕟꖫ69뚡냪ꗁ꒤뻇ꅁ꣤95뻇꙾ꯗ닄ꑀ뻇듁ꙕ냪꒤뻇껕
ꙕ꙾꿅꒧ꛛ땍뭐ꗍ겡곬꟞뇐곬껑꣏ꗎꪩꖻꪺ놡꟎ꅃ닎군ꯡ땯뉻ꅁꙕ껕뇐곬껑ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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꣏ꗎ녤끡ꅂ꭮ꑀ뭐뾫ꩌꑔ뫘ꪩꖻ륆99.03%ꅝꫭ2ꅞꅁꙝꚹꖻ곣ꡳ뵳뭳ꕢ뙽꧱
ꚡ뿯뻜썄ꪺ냲슦ꅁ결ꚹꑔ뫘ꪩꖻ꒧뇐곬껑ꅃ 
 
ꫭ 2  ꙕ껕꣏ꗎ뇐곬껑ꪩꖻ꒧셠ꥍꫭꅝ돦ꛬꅇ뚡뻇껕ꅞ 
  녤끡  ꭮ꑀ  뾫ꩌ  ꣤ꕌ
ꑀ꙾꿅  26 20 22 1 
ꑇ꙾꿅  17 21 31 0 
ꑔ꙾꿅  16 31 21 1 
셠Ꙙ  59 72 74 2 
ꛊ꓀ꓱ  28.50% 34.78% 35.75% 0.97%
†ꕢ뙽꧱ꚡ뿯뻜썄ꪺ뵳뭳ꅁ뮡ꧺ꙰ꯡꅃ꙰녤끡 2ꑕꪩꖻ꒤닄155궶뒣꣬ꅇ ꅵ덺
륌ꗺ뻇뇸뵘놽둹뺹놽둹냓ꭾꑗꪺ뇸뵘ꅁ롧륌룑뵘뺹ꪺ룑뵘ꝙꕩ녎뵵뇸신뒫결
볆꙲ꅁꕩꕈꗎ꣓엣ꗜ덦ꪫ룪끔ꅂ믹껦떥룪껆ꅁꕈꝑꟖ덴떲녢ꅶꅃꚹ걱ꕄ굮결
끑뷗뇸뵘뵵뇸신뒫볆꙲ꪺ룑뵘랧꧀ꅃ곣ꡳ꫌녎ꚹ걱뇔굺ꅁ끴Ꙙ뙒ꩆꛨꪺ놡
맒ꅁ룟냝뻇ꗍ걏ꝟ셁룑뇸뵘ꪺꕜꗎꅁꞹꚨꪺ썄ꗘ결ꅇꅵꑰ과땯뉻꙯꣬7-11떲
녢ꪺ껉귔ꅁꦱ귻라녎꙯뙒ꪺ냓ꭾ엽쉤쉩ꑗꑀꕸ라땯깧공ꛢꗺꪺ뻷뺹ꅝꑝ둎걏
뇸뵘뻷ꅞꅵ곝ꅶꅃ뷐냝ꝁꪾ륄ꢺꕸ뻷뺹Ꙣꅵ곝ꅶ꒰믲뛜ꅈꅶꅃꣃ덝군ꕼ귓뿯
뚵ꅁ꣤꒤ꪺꖿ뵔룑떪결ꅵ뇸뵘뻷ꝑꗎꗺ뻇띐삳ꅁ얪꣺ꕝ룋ꑗꪺ꽓ꥷ맏껗ꅃꅶ
꣤ꕌ뮤떪뿯뚵ꚳ놽둹ꕾꭾꕾꮬꅂꝑꗎXꗺꅂ쓡뱶떥ꅃꣃ꧳썄ꗘꑕꓨꅁ덝군ꑀ
꫅ꗕ덂ꅁ엽뻇ꗍ뛱뱧뿯뻜떪껗ꪺ귬ꙝꅁꗎ꣓뭠뚰뻇ꗍ뛱떪ꪺ띑ꩫꅃꞹꚨ썄ꗘ
꙰ꑕ꧒ꗜꅇ 
 
ꅝ₡   ꑰ과땯뉻꙯꣬7-11떲녢ꪺ껉귔ꅁꦱ귻라녎꙯뙒ꪺ냓ꭾ엽쉤쉩ꑗꑀꕸ
라땯깧공ꛢꗺꪺ뻷뺹ꅝꑝ둎걏뇸뵘뻷ꅞꅵ곝ꅶꅃ뷐냝ꝁꪾ륄ꢺꕸ뻷
뺹Ꙣꅵ곝ꅶ꒰믲뛜ꅈ 
ꅝAꅞ뇸뵘뻷ꝑꗎꗺ뻇띐삳ꅁ얪꣺ꕝ룋ꑗꪺ꽓ꥷ맏껗ꅃ 
ꅝBꅞ뇸뵘뻷ꝑꗎꗺ뻇띐삳놽둹ꪫꭾꪺꕾꮬꕈ꓎ꑪꑰꅃ 
₡ Cꅞ뇸뵘뻷ꝑꗎꗺ뻇쓡뱶뻷맯냓ꭾꪺꕾ왛뙩ꛦ쓡뱶ꅃ 
₡ Dꅞ뇸뵘뻷ꝑꗎ쏾꛼ꅵXꗺ뻷ꅶꪺꓨꩫꅁ곶뿽냓ꭾꪺ꒺깥ꅃ ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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†  
ꫬ듁Ꙁ땯깩19썄4뿯1ꪺꕢ뙽꧱ꚡ뿯뻜썄ꅁ꣤꧒맯삳ꪺ랧꧀뱨궱닎군ꅇ뵳뵘랧
꧀결3썄ꅂ룑뵘3썄ꅂ뛇끥2썄ꅂ놵ꚬ5썄ꅂ쁸꙳3썄뭐얪꣺3썄ꅁꙕ랧꧀ꪺ룕썄
꓀끴ꖭꞡꅁꣃ뿯꣺ꑔ귓꽚꿅Ꙁ109ꑈ뙩ꛦ걉듺ꅃ 
 
ꅝꑔꅞ땯깩ꑵ꣣뚥걱ꅇ 
†ꖻ뚥걱결꓀꩒뙽꧱ꚡ뿯뻜썄걉듺ꯡꅁ뻇ꗍ뛱떪ꪺ룪껆ꕈ꓎땯깩ꑇ뚥뱨뛇
벽곬꟞랧꧀뙅쉟ꑵ꣣ꅃꙢ꓀꩒뻇ꗍ뛱뱧ꪺ떪껗뭐ꓥ꙲뇔굺ꯡꅁ곣ꡳ꫌땯뉻ꅁ
곹ꚳꑀꕢꪺ룕썄ꅝ썄뢹ꅇ2ꅂ3ꅂ5ꅂ6ꅂ7ꅂ11ꅂ13ꅂ14ꅂ16ꅂ17ꅞ뻇ꗍ꧒뛱
뱧ꪺꓥ꙲뇔굺뿯뻜귬ꙝꅁꑪꙨ걏녎뿯뚵궫뷆ꟛ뱧ꑀꚸꅁ꧎걏뛱뱧Ꟛ뛃뉱ꪺꅂ
ꪽ쒱ꅂꟚ꒣ꪾ륄꧎꫅ꗕ떥뛱떪뉺ꗑꅃꙝꚹ꧳듺엧꒧ꯡꅁ곣ꡳ꫌꧳덯ꑔ귓꽚꿅
꒤ꙕ룟냝꒭ꛜꑃꛬ뻇ꗍꅁ쏶꧳덯꣇얲ꝏꯗ룻ꝃꪺ룕썄땯ꫭ띎ꢣꅃ곣ꡳ꫌땯뉻
뻇ꗍ꿠냷빜얪썄ꗘꅁ꛽맯꧳썄ꗘ꒤ꪺ냝썄꒣걏ꯜ셁룑ꅁ곆ꛜ꒣ꪾ녱꛳Ꙟ떪ꅃ  
†ꗑ꧳ꗍ겡꒤ꪺ뛇벽곬꟞늣ꭾ엣ꓖꕵ륂ꗎ돦ꑀ귓뛇벽곬꟞랧꧀ꅁ꙰ꅇ꣏ꗎ
ꛦ냊륱룜껉ꅁ얥떩뭐룜떩ꭋꕝꝴꚳ뵳뵘뭐룑뵘ꪺ랧꧀ꅆ덱룜껉륱뫏ꩩꕝꝴ뛇
끥뭐놵ꚬꪺ랧꧀ꅆꛓ놵ꚬ뭐빜얪슲끔ꭋꕝꝴꚳ쁸꙳뭐얪꣺ꪺ랧꧀ꅃꙝꚹꅁ덯
꣇ꕈ놴끑돦ꑀ랧꧀결ꕄꪺ룕썄ꅁ맯꧳냪꒤뻇ꗍ꣓뮡ꓓ륌뉠ꑊꅁ꧒ꕈ냪꒤뻇ꗍ
ꡓꚳ꿠ꑏ끷맯돦ꑀ귓뛇벽곬꟞랧꧀Ꝁꕘꖿ뵔ꪺ꓏삳곆ꛜ꒣셁룑썄ꗘꪺ띎
ꯤꅃꙝꚹꖻ곣ꡳ녎뙅쉟ꑵ꣣ꪺ멣궱ꗑ귬ꖻꪺ꒻귓뱨궱뻣Ꙙ결룻ꓖꪺ뱨궱ꅁ덯
낣ꑆ꿠냷룻결꓁Ꙙ맪믚ꗍ겡ꕾꅁꑝ꿠룑ꡍ돦ꑀ랧꧀ꪺ룕썄ꓓ륌뉠ꑊꅁ뻇ꗍ때
ꩫꙞ떪ꪺ냝썄ꅃ녱Hendricks뭐Sterryꅝ1989ꅞ맯뛇벽곬꟞랧꧀ꪺꥷ롱꣓곝ꅁ
뵳뵘뭐룑뵘꣢꫌랧꧀ꪺꝀꗎꓨꚡ걏곛맯ꪺꅁꙐ볋ꙡ쁸꙳뭐얪꣺ꅂ뛇끥뭐놵ꚬ
뎣걏꣢꣢곛꓏ꕂꚨ맯ꪺ랧꧀ꅃꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌녎뛇벽곬꟞ꪺ꒻ꑪ멣궱궫띳ꥷ롱
결ꑔ귓ꑪ뱨궱ꅇ꓀ꝏ걏뵳뵘뭐룑뵘럭Ꝁꎸ귓뱨궱ꅁ쁸꙳뭐얪꣺ꅂ뛇끥뭐놵ꚬ
뎣ꙕ결ꑀ귓뱨궱ꅃ 
†녎덯꣇맯꧳뻇ꗍ룻결ꝸ쏸ꪺ룕썄Ꝓ낣ꯡꅁꝑꗎ띳뱨궱궫띳뵳뇆ꅁ꣤꒤뵳
뷐꣌뻚ꝁ꧒뿯ꕘꪺ뿯뚵ꅁ룕뮡ꧺ결꒰믲뿯뻜ꖦꪺ귬ꙝꅃ
꧎걏뱧ꕘꝁ뭻결뿯뚵믝굮귗꟯ꪺꙡꓨꅃ ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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뵘뭐룑뵘뱨궱ꕝꝴ귬ꥬ뱨궱ꪺ뵳뵘ꑀ썄ꅂ룑뵘꣢썄Ꙁꚳꑔ썄ꅆ뛇끥뭐놵ꚬ뱨
궱ꕝꝴ귬ꥬ뱨궱ꪺ뛇끥ꑀ썄ꅂ놵ꚬ꣢썄Ꙁꚳꑔ썄ꅆ쁸꙳뭐얪뱨궱ꕝꝴ귬ꥬ뱨
궱쁸꙳꣢썄ꅂ놵ꚬꑀ썄꣺Ꙁꚳꑔ썄ꅁ띳뱨궱Ꙁ뿯꣺ꑅ썄룕썄ꗎ꣓땯깩ꑇ뚥뱨
룕썄ꅃ 
 
땯깩닄ꑇ뚥뱨룕썄ꪺ뮡ꧺ륌땻꙰ꑕꙃꡂ왊ꅇ 
(ꑀ)  ꗽ닎군ꙕ뿯뚵ꪺ뿯뻜ꑈ볆 
†굙걏뿯뻜ꑈ볆결ꅵ 0ꅶꅁꫭꗜꖻ뿯뚵결때껄ꪺ뮤떪뿯뚵녎쁵ꗽꝒ낣ꅃ 
(ꑇ)  닎군뻇ꗍ꧒뛱뱧ꪺꓥ꙲뇔굺 
†ꗑ꧳뻇ꗍ썄뛱뱧ꪺꙞ떪뇔굺ꭄ녠Ꙩ볋ꅁꙝꚹ곣ꡳ꫌닎군뻇ꗍ뛱뱧꒧ꓥ꙲
뇔굺ꕘ뉻ꓱ꣒ꅁ굙걏ꓱ꣒낪꧳10%ꪺ뇔굺ꅁꑝ둎걏ꖭꞡꑀ귓꽚꿅ꚳ4ꑈꕈꑗ
뛱뱧ꅁ곣ꡳ꫌ꭋ녎ꚹ뇔굺꒩ꕈ뵳뵘Ꟈ뢹ꅃ꙰ꅇ쏶꧳돁Ꝋ궷뵳룑뵘ꪺ룕썄ꅁ뻇
ꗍ뛱뱧셮ꩩ꟯엜ꚨ륱ꩩꅂ셮궵라엜ꚨ륱ꅂ셮궵꟯결륱걹ꅁꚹꑔ뫘뇔굺ꅁ곒ꫭ
ꗜ뻇ꗍ꣣ꚳ뵳뵘꒤ꪺ꿠뙱ꮬ멁신뒫ꪺ띑ꩫꅁꙝꚹ곣ꡳ꫌녎ꚹ뻇ꗍ뇔굺꒩ꕈ뵳
뵘Ꟈ뢹ꅃꟇ뢹쁙ꑇ뵘결썄뢹ꅁ놵뗛결뻇ꗍ끷맯걙뿯뚵꧒뛱뱧ꪺ뇔굺ꅁ꣤ꯡ걏
꣢뵘걹ꓴ뢹ꅃ꙰ꅇ뵳뵘Ꟈ뢹ꅵ02401ꅶꫭꗜꚹ결닄ꑇ썄꒤ꅁ뻇ꗍ맯꧳닄ꕼ뿯
뚵ꪺ닄ꑀ떧닎군뇔굺ꅃ 
(ꑔ)  ꓀꩒뵳뵘떲ꩇ 
†꣌럓뵳뵘륌ꯡꪺ뇔굺ꅁ뷕뻣귬꣓닄ꑀ뚥뱨ꪺ냝썄뭐뿯뚵ꅁꕈ꓎땯깩닄ꑇ
뚥뱨ꪺ룕썄ꅃꕈꑕ꣒셼닄15썄뮡ꧺꑇ뚥뱨룕썄ꪺ뵳뭳륌땻ꅁꫭ3결뻇ꗍ뇔굺
뵳뵘ꪺꫭ껦ꅃ 
 
ꫭ3  뻇ꗍ뇔굺뻣뉺뭐뵳뵘ꅝ뿯뚵#ꫭꖿ뵔떪껗ꅞ 
룕썄  
꒺깥  
ꅝ₡ 15ꅄꑰ과땯뉻꙯꣬7-11떲녢ꪺ껉귔ꅁꦱ귻라녎꙯뙒ꪺ냓ꭾ엽 
††⃂擂榤垤䂥碷粵澮枬着몾 ꅝꑝ둎걏뇸뵘뻷ꅞ ꅵ곝ꅶ ꅃ
††₽킰?䆪뺹䒨몥碾릦抡疬?皤낻?  
ꅝAꅞ뇸뵘뻷ꝑꗎꗺ뻇띐삳ꅁ얪꣺ꕝ룋ꑗꪺ꽓ꥷ맏껗ꅃ 
ꅝBꅞ뇸뵘뻷ꝑꗎꗺ뻇띐삳놽둹ꪫꭾꪺꕾꮬꕈ꓎ꑪꑰꅃ 
ꅝCꅞ뇸뵘뻷ꝑꗎꗺ뻇쓡뱶뻷맯냓ꭾꪺꕾ왛뙩ꛦ쓡뱶ꅃ ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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ꅝDꅞ뇸뵘뻷ꝑꗎ쏾꛼ꅵXꗺ뻷ꅶꪺꓨꩫꅁ곶뿽냓ꭾꪺ꒺깥ꅃ
뿯뚵   ꑈ볆ꓱ꣒(%) 
A# 65(59.6%) 
B 6(5.5%) 
C 0(0.0%) 
D 37(33.9%) 
꫅ꗕ   1(0.9%) 
ꑰ군  109ꛬ뻇ꗍ 
뵳뵘Ꟈ뢹  뻇ꗍ뛱뱧Ꙟ떪 
15101  ꗑ뇸뵘둎꿠녯ꪾꪫꭾꪺ룪끔 
15102  녎뇸뵘ꪺ룪끔뿩ꑊ륱뢣 
15103  ꩆꛨꑗꚳ뛂ꗕ곛뚡ꪺ맏껗 
15104  ꕩꕈ얪꣺뇸뵘껸뫏 
15105  ꕩꕈꗎ꣓ꪾ륄믹뿺 
15106  꽓ꥷ맏껗둎걏뇸뵘 
15201  ꚳꯜꙨꕾꮬꑪꑰ곛꛼ꪺꪫꭾ 
15202  냓ꭾꪺꕾꮬ뭐ꑪꑰ뎣꒣Ꙑ 
15203  냓ꭾꚳ꒣Ꙑꭾ땐 
15301  ꓓ돂럐ꑆ 
15302  ꡓꚳꖲ굮뙩ꛦ쓡뱶 
15401  Xꗺ걏샋걤꒺뎡ꗎꪺ 
15402  ꗎXꗺ뻷ꕩꕈ놽둹뇸뵘 
15403  ꙝ결ꕾꮬ때ꩫꝐ쉟ꅁ굮꣏ꗎXꗺ뻷 
15404  Xꗺ라뛋깠ꑈ엩ꅁ꒣ꕩ꿠걏Xꗺ 
†ꚹꑀ룕썄ꕄ굮결끑놴뻇ꗍ맯꧳뇸뵘꙰꛳신뒫ꚨ냓ꭾ룪끔ꪺ뵳뵘뭐룑뵘
ꪺ랧꧀ꅁ곣ꡳ꫌뻣뉺뻇ꗍꪺ뛱떪ꯡ땯뉻ꅇ 
 
(1)  뿯뚵(C)뇸뵘뻷ꝑꗎꗺ뻇쓡뱶뻷맯냓ꭾꪺꕾ왛뙩ꛦ쓡뱶ꅁꡓꚳ뻇ꗍ뿯
뻜ꅃꗑ뵳뵘Ꟈ뢹15301뭐15302ꕩ땯뉻ꅁ뻇ꗍ뭻결뿯뚵(C)꒤ꪺ쓡뱶ꅁ걏
ꑀ륄셣싸ꪺꓢ쓲ꅁ엣ꗜꚹ뿯뚵때뮤떪꿠ꑏ녎꧳룕썄귗ꖿ껉꒩ꕈꝒ낣ꅃ ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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(2)  뵳뵘Ꟈ뢹15101ꅂ15102ꅂ15104ꅂ15106뭐15402꒤ꕩ땯뉻ꅁ뻇ꗍꚳꭄ녠
낪ꪺꓱ꣒ꪾ륄썄ꗘ꒤꧒꯼ꪺ꽓ꥷ맏껗걏뇸뵘ꅆꛓꟇ뢹15103ꅁ뻇ꗍꪾ륄
썄ꗘ꒤꧒꯼ꪺ꽓ꥷ맏껗결뛂ꗕ곛뚡ꪺ볋ꑬꅁ꛽꭯때ꩫ뱧ꕘ뇸뵘ꪺꙗ뗼ꅃ
ꗑ꧳꿠냷뿫쏑뇸뵘ꙗ뗼ꣃꭄꖻ썄ꗘꪺ궫쉉ꅁꙝꚹ귗ꖿꪺ썄ꗘꅁ쇙걏녎꽓
ꥷ맏껗ꪺ뇔굺ꭏ꽤ꅁꛓ꒣ꕈ뇸뵘뫙ꥉꅃ 
(3)  뵳뵘Ꟈ뢹15101ꅂ15102ꅂ15105꒤땯뉻ꅁ뻇ꗍꪾ륄뇸뵘ꅝ맏껗ꅞ꒤ꝴꚳ
ꪫꭾꪺ룪끔ꅁ셁룑룪끔ꪺ신뒫ꅁ뒫ꕹ룜뮡뻇ꗍ꣣ꚳ뵳뵘뭐룑뵘ꪺ랧꧀ꅃ  
(4)  뵳뵘Ꟈ뢹15104꒤땯뉻ꅁ뻇ꗍ쇶땍ꪾ륄ꢺ걏뇸뵘ꅁ꛽꭯맯뇸뵘ꪺꕜꗎ꒣
곆셁룑ꅁ뭾ꕈ결걏뇸뵘걏껸뫏ꗎꅃꚹ결꡽ꙮꪺ뮤떪뿯뚵ꅃ 
(5)  뵳뵘Ꟈ뢹15201꒤땯뉻ꅁ뻇ꗍ뭻결ꚳ덜Ꙩꑪꑰ곛꛼ꪺꪫꭾꅁꙝꚹ떪껗꒣
라꙰뿯뚵(B)꒤꧒뇔굺ꅁꗺ뻇띐삳뺹걏띐삳ꪫꭾꪺꕾꮬ뭐ꑪꑰꅃ꛽ꗑꟇ
뢹15202꒤ꅁꚳ뻇ꗍ뭻결ꪫꭾꪺꑪꑰ꟎ꪬ곒꒣곛Ꙑꅁꙝꚹ뿯뻜뿯뚵(B)ꅃ
ꕂꟇ뢹15203꒤ꅁꚳ뻇ꗍ뭻결냓ꭾꚳ꒣Ꙑꪺꭾ땐ꅁꙝꚹ녎ꚹ뿯뚵ꭏ꽤ꣃ
귗ꖿ결얪꣺ꭾ땐뭐꟎ꪬꅃ 
(6)  뵳뵘Ꟈ뢹15401뭐15403ꅁ뻇ꗍ셁룑Xꗺ걏ꗎ꣓샋걤꒺뎡ꪺꅁꕂ뭻결ꗺ빡
ꕾꮬ걏때ꩫꝐ쉟냓ꭾꪺꅆꟇ뢹15402ꅁ뻇ꗍ뭻결ꚬ믈뻷ꪺ공ꕾ뵵ꝙ결X
ꗺꅆꟇ뢹15404ꅁ뻇ꗍ뭻결Xꗺ라뛋깠ꑈ엩ꅁ걇꒣뿯뻜뿯뚵(D)ꅃ녱ꑗ굺
ꪺꙞ떪꒤ꅁꕩꕈ뇀쉟뻇ꗍ맯꧳Xꗺꚳꑀꥷꪺ뭻쏑뭐셁룑ꅁ땍ꛓ뻇ꗍ맯꧳
Xꗺꪺ셁룑ꣃꭄ걏ꖻ룕썄꧒굮놴끑ꪺ굮쉉ꅃꟇ뢹15403ꪺ뛱떪뻇ꗍ뭻
결ꅁꕾꮬ때ꩫꝐ쉟냓ꭾꅁ믝굮녱꒺깥뗛ꓢꅁꚹ뫘맯꧳뇸뵘ꪺ뭻ꪾ꒣ꞹꗾ
ꛓ꒣꣣돆ꚳ뵳뵘뭐룑뵘ꪺ랧꧀ꅁꑾ걏ꖻ곣ꡳ뇽놴끑ꪺꗘꪺꅃꙝꚹ귗ꖿꪺ
룕썄ꅁ녎쏾꛼Xꗺꪺ뇔굺Ꝓ낣ꅁꪽ놵꟯결걤곝냓ꭾꪺ꒺뎡놡ꩰꅃ 
 
†뫮Ꙙꑗ굺ꪺ꓀꩒ꅁ녎닄ꑀ뚥뱨룕썄뭐뿯뚵뙩ꛦꟳ꟯ꅃꛓ닄ꑇ뚥뱨룕썄ꪺ
뵳뱧ꕄ썄ꅁꭨ결듺엧뻇ꗍ걏ꝟ꿠냷꙰Ꙑ뵳뵘Ꟈ뢹15101ꅂ15102뭐15105꒤ꪺ
ꓥ꙲뇔굺ꑀ볋ꅁ꿠냷셁룑뇸뵘ꕩꕈ신엜결냓ꭾ룪끔ꅁꕂ꒣Ꙑ냓깡ꚳ꒣Ꙑꪺ뵳
뵘뭐룑뵘ꓨꚡꅁꞹ뻣ꪺ룕썄꙰ꑕꫭ4꧒ꗜꅃ 
 
 
 ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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ꫭ4  ꞹ뻣ꑇ뚥뱨뙅쉟룕썄 
썄ꗘ  
 
ꅝ₡庡䒤炬ﲵ澲箵늱抪몮즭풡䆩놭﮷粱亰펫绅ﶦ겻좾  
공ꛢꗺꅵ곝ꅶꑀꑕꅃ뷐냝ꝁꪾ륄뻷뺹Ꙣꅵ곝ꅶ꒰믲 
뛜ꅈ 
ꅝAꅞ ꚬ믈뻷ꝑꗎꗺ뻇띐삳뺹ꅁ얪꣺ꕝ룋ꑗꪺ걙ꑀ 
  ₭펼쮦ꆪ몹쾮힡  
ꅝBꅞꚬ믈뻷ꝑꗎꗺ뻇띐삳뺹ꅁ놽둹냓ꭾꪺꭾ땐ꙗ 
†   뫙ꕈ꓎꟎ꪬꅃ 
ꅝCꅞꚬ믈뻷ꝑꗎꗺ뻇띐삳뺹ꅁ산냓ꭾ뙩ꛦ껸뫏ꅃ 
ꅝDꅞꚬ믈뻷ꝑꗎꗺ뻇띐삳뺹ꅁ걤곝냓ꭾ꒺뎡ꪺ놡ꩰꅃ 
ꅝ₡ꅄꑰ과땯뉻ꅵ 7-11ꭋꝑ냓ꦱꅶ뭐ꅵꗾ깡ꭋꝑ냓ꦱꅶ  
ꪺꚬ믈뻷놽둹돁궻공꿹ꯡꅁ뿃맵ꕘ뉻ꪺ끔꺧꒣곛 
Ꙑꅃ꓀ꝏ걏ꅵ닎ꑀ돁궻공꿹TP300ꅶ뭐ꅵ돁궻공 
꿹300Cꅶꅁ곛Ꙑꭾ땐ꪺ돁궻공꿹ꅁ결꒰믲뿃맵ꑗ 
라ꕘ뉻꒣ꑀ볋ꪺꙗ뫙ꥏꅈ 
 
ꅝAꅞꙝ결7-11뭐ꗾ깡꣢깡ꭋꝑ냓ꦱ뿃맵꿠냷엣ꗜꪺ꙲볆ꚳ깴ꝏꅁ
††   ꧒ꕈ라엣ꗜ꒣ꑀ볋ꪺꙗ뫙ꅃ 
ꅝBꅞꙝ결뭐7-11뭐ꗾ깡꣢깡ꭋꝑ냓ꦱꪺ꧒꣏ꗎꪺ껸뫏꟞덎꒣ꑀ 
†   볋ꅁ꧒ꕈ라엣ꗜ꒣ꑀ볋ꪺꙗ뫙ꅃ 
ꅝCꅞꙝ결7-11뭐ꗾ깡꣢깡ꭋꝑ냓ꦱ꣏ꗎꪺꚬ믈뻷꒣ꑀ볋ꅁ꧒ꕈ라
†   엣ꗜ꒣ꑀ볋ꪺꙗ뫙ꅃ 
ꅝDꅞꙝ결7-11뭐ꗾ깡꣢깡ꭋꝑ냓ꦱꪺ륱뢣맯돁궻공꿹ꪺꙗ뫙곶뿽
†   ꒣Ꙑꅁ꧒ꕈ라엣ꗜ꒣ꑀ볋ꪺꙗ뫙ꅃ 
 
ꖻ곣ꡳ꧒땯깩ꪺꯊ뎬ꚡꑇ뚥뱨룕썄ꅁ뵳뵘뭐룑뵘ꅂ뛇끥뭐놵ꚬꅂ쁸꙳뭐얪꣺
ꑔ귓뱨궱ꙕꚳꑔ썄ꅁꙀꑅꑪ썄ꑑꑋꑰ썄ꅁ꣤뉛뭜꒧랧꧀뱨궱뭐꒺깥뎯굺꙰ꫭ5꧒
ꗜꅃ 
 
맏 ꅇ 돁궻공꿹
맏ꅇ
공ꗺ땯깧뺹ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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ꫭ5  ꙕ썄ꗘ꒺깥뎯굺 
랧꧀뱨궱  썄뢹  ꒺깥놴끑뮡ꧺ 
뛇끥뭐놵ꚬ 1 ꅂ2  꿠냷꓀뿫뷃걐끔뢹뛇끥뭐놵ꚬ꣼꣬ꑺ쉚ꪺ놡ꩰꅃ 
쁸꙳뭐얪꣺ 3 ꅂ4  꿠냷뭻쏑볆ꛬ끔뢹쁸꙳뭐얪꣺ꪺꝥ뉻놡ꩰꅃ 
뵳뵘뭐룑뵘 5 ꅂ6  꿠냷뉺룑뇸뵘뭐룪끔꒧뚡ꪺ신뒫걏ꝑꗎ뵳뵘뭐룑뵘ꪺ랧꧀ꅃ
뛇끥뭐놵ꚬ 7 ꅂ8  꿠냷꓀뿫륱ꕸ뭐ꚬ궵뻷꒧뚡끔뢹뛇끥뭐놵ꚬꪺ꒣Ꙑꅃ 
쁸꙳뭐얪꣺ 9 ꅂ10  꿠냷뭻쏑뷃걐뚳맏꟎ꚨꪺ쁸꙳뭐얪꣺ꓨꚡꅃ 
뵳뵘뭐룑뵘 11ꅂ12  꿠냷꓀뿫꒣Ꙑ껦ꚡꪺ룪끔뵳뵘뭐룑뵘ꪺꓨꚡꑝ꒣곛Ꙑꅃ 
뛇끥뭐놵ꚬ 13ꅂ14  꿠냷꓀뿫꒣Ꙑ때뵵륱ꩩ뛇끥뭐놵ꚬꪺꓨꚡꅃ 
쁸꙳뭐얪꣺ 15ꅂ16  꿠냷꓀뿫꒣Ꙑꗺ뫐ꓹ껦ꚡꪺ쁸꙳뭐얪꣺ꓨꚡꅃ 
뵳뵘뭐룑뵘 17ꅂ18  꿠냷뉺룑셮ꩩ뭐륱ꩩ곛꒬뵳뵘뭐룑뵘ꪺ쏶ꭙꅃ 
 
ꖻ곣ꡳ녎ꝑꗎꚹ뙅쉟ꑵ꣣ ꅁ 뿯꣺곣ꡳ꫌꧒ꗴ뇐ꪺ꣤ꕌꕼ귓ꑋ꙾꿅꽚꿅 ꅁ Ꙁ141
ꑈ꣼듺ꅁ꣓뙅쉟냪꒤뻇ꗍꪺ뛇벽곬꟞랧꧀ꅁꣃ꓀꩒냪꒤뻇ꗍ꧒꣣ꚳꪺ뛇벽곬꟞끧
ꯤ랧꧀ꅃ 
 
롶ꅂ곣ꡳ떲ꩇ뭐땯뉻 
ꖻ곣ꡳꚮꙢ땯깩뛇벽곬꟞랧꧀ꑇ뚥뱨뙅쉟ꑵ꣣ꅁꕈ꓎ꝑꗎꚹꑵ꣣놴ꡳ냪꒤뻇
ꗍꕩ꿠뻖ꚳꪺ뛇벽곬꟞끧ꯤ랧꧀ꅃꖻ곣ꡳ궺ꗽ껚뻚곛쏶ꓥ쑭ꅂ뇐곬껑ꕈ꓎뻇ꗍ띑
ꩫꪺ꓀꩒ꯡꅁꞹꚨꑅꑪ썄Ꙁꑑꑋꑰ썄ꪺ뙅쉟ꑵ꣣ꅃꞹꚨꯡ뙩ꛦ걉듺ꪺ닎군떲ꩇꅁ
궺ꗽ둎ꙕ룕썄꒤뻇ꗍ꧳꣢뚥뱨ꪺ떪맯ꛊ꓀ꓱ꣒꣓곝ꅁ꙰ꑕꫭ 6ꅇ 
 
ꫭ 6  ꙕ썄ꗘ뻇ꗍ떪맯ꛊ꓀ꓱ꣒ 
랧꧀뱨궱  썄뢹  떪맯ꓱ꣒ 
뛇끥뭐놵ꚬ 1ꅂ2  52.5% 
쁸꙳뭐얪꣺ 3ꅂ4  33.6% 
뵳뵘뭐룑뵘 5ꅂ6  26.4% 
뛇끥뭐놵ꚬ 7ꅂ8  20.6% 
쁸꙳뭐얪꣺ 9ꅂ10  28.6% ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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뵳뵘뭐룑뵘 11ꅂ12 42.6% 
뛇끥뭐놵ꚬ 13ꅂ14 23.7% 
쁸꙳뭐얪꣺ 15ꅂ16 22.4% 
뵳뵘뭐룑뵘 17ꅂ18 15.5% 
 
  닎군떲ꩇ낣닄 1ꅂ2 썄꒧ꕾꅁ꣤빬ꪺ룕썄떪맯ꓱ꣒곒ꖼ뙗륌 50%ꅁꕂꑪꙨ볆
룕썄ꪺ떪맯ꪺꓱ꣒곒ꝃ꧳ 30% ꅁ 엣ꗜꑪꙨ볆ꪺ냪꒤뻇ꗍ맯꧳뛇벽곬꟞랧꧀ꣃꖼꞹ
ꗾ뉺룑ꅁꙝꚹ뙩ꑀꡂ꓀꩒뻇ꗍ뿹뭾ꪺ띑ꩫ걏ꯜ궫굮ꪺꅃ뙩ꑀꡂ뻣뉺ꙕ썄ꗘ꒤ꭄꖿ
뵔떪껗꒧뿯뻜ꓱ꣒ꅁꣃ녎뿯뚵닕Ꙙ뙗륌 20%ꪺ룕썄볐ꕈꅵ#ꅶ닅뢹ꅁ꙰ꫭ 7 ꧒ꗜꅇ  
 
ꫭ 7  ꙕ썄ꗘ떪뿹ꓱ꣒ 
랧꧀   뵳뵘뭐룑뵘  뛇끥뭐놵ꚬ  쁸꙳뭐얪꣺ 
썄뢹   5,6 11,12  17,18 1,2  7,8 13,14 3,4 9,10  15,16 
떪맯ꓱ꣒  26.4% 42.6% 15.5% 52.5% 20.6% 23.7% 33.6%  28.6% 22.4%
돌낪떪뿹
ꓱ꣒  
#32.0% 14.3% #27.3% 16.1% #22.9% 17.6% 19.7% 18.5% #20.8%
ꩠꅇ ꅵ#ꅶꫭꗜ뙗륌 20.0%ꅃ 
 
ꗑꫭ껦꒤땯뉻ꅁ뵳뵘뭐룑뵘뱨궱썄뢹 5ꅂ6 ꕈ꓎ 17ꅂ18ꅆ뛇끥뭐놵ꚬ뱨궱썄
뢹 7ꅂ8ꅆ쁸꙳뭐얪꣺뱨궱썄뢹 15ꅂ16ꅁꙢ꣢뚥뱨떪뿹뿯뚵ꪺ닕Ꙙꛊ꓀ꓱꑗꅁꚳ
뙗륌 20.0%ꪺ놡ꩰꕘ뉻ꅁꫭꗜ덯꣇썄ꗘ꒤ꚳ곛럭ꓱ꣒ꪺ뻇ꗍ꙳ꚳ끧ꯤ랧꧀ꪺ놡
ꩰꅁꕈꑕ둎ꙕ썄ꗘ끑뷗꒧ꅃ 
 
뵳뵘뭐룑뵘뱨궱 
(1)썄뢹 5ꅂ6ꅇ 
ꖻ룕썄결놴끑뵳뵘뭐룑뵘랧꧀ꅁꕄ굮ꕈ뇸뵘뭐룪끔꒧뚡ꪺ신뒫Ꝁ결ꖻ썄
ꪺꗜ꣒ꅃꗑ뻇ꗍꪺ뿯뻜꣓곝ꅁꑪꙨ볆ꪺ뻇ꗍꗑꓩ녠ꗍ겡롧엧꒤ꪺ쇊ꪫ롧엧ꅁ
ꪾ륄뇽쇊뙒ꪺ냓ꭾ믝덺륌껸뫏꟞덎꣓뿫ꝏꚹ냓ꭾ걏ꝟ결Ꙙꩫ꣺녯ꅁ꛽뻇ꗍ꒣
뉍랡뇸뵘뻷ꪺꕜꗎ뭐껸뫏꟞덎꣢꫌꒧뚡ꪺ깴늧ꅁ덳녡ꪺ덹ꚨ뻇ꗍ맯꧳뇸뵘룪
끔신뒫ꪺ륌땻꒣뉍랡ꅁꛓ늣ꗍ쏶꧳뵳뵘뭐룑뵘ꪺ끧ꯤ랧꧀ꅃ ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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(2)썄뢹 17ꅂ18ꅇ 
ꖻ룕썄결놴끑셮ꩩ뭐륱ꩩ꒧뚡뵳뵘뭐룑뵘ꪺ신뒫륌땻ꅁꕈ돁Ꝋ궷꓎돢ꕺ
Ꝁ결ꖻ썄ꪺꗜ꣒ꅃꗑ뻇ꗍꪺ뿯뻜닕Ꙙ꣓곝ꅁ뻇ꗍ꙳ꚳꝑꗎ셮궵꟩깧ꛓ쉘ꑪ셮
궵ꪺ랧꧀ꅁꣃ꣏ꗎꚹ뫘띑ꩫ꣓룑쓀셮ꩩ신뒫결륱ꩩꪺ랧꧀ꅃꗑ꧳ꩩ냊뭐꟩깧
ꪺ곛쏶ꪾ쏑ꅁ곒결냪꒤뚥걱ꪺ뷒땻ꅁ맯뻇ꗍ꣓뮡걏쓝꧳룻띳ꪺꯤ뫻ꅁꙝꚹ뻇
ꗍ썄ꗘ뇔굺ꪺ떲ꩇ꣓뇀듺ꅁꛓ녎꣢꫌꒣Ꙑꪺ랧꧀뉖뉣ꅁꙝꛓ늣ꗍ뵳뵘뭐룑뵘
ꪺ끧ꯤ랧꧀ꅃ 
 
뛇끥뭐놵ꚬ뱨궱 
(1)썄뢹 7ꅂ8ꅇ 
ꖻ룕썄결놴끑쏶꧳때뵵륱ꩩ뛇끥뭐놵ꚬꪺ륌땻ꅁꕈꚬ궵뻷ꚬ얥뱳벽결ꖻ
썄ꪺꗜ꣒ꅃꗑ뻇ꗍꪺ뿯뻜닕Ꙙ꣓곝ꅁ뻇ꗍ꧳닄ꑀ뚥뱨뿯뻜껉뭻결ꚬ궵뻷Ꙣꚬ
얥륱ꕸ론ꗘ껉ꅁꣃ꒣라ꕵ놵ꚬ걙ꑀ꽓ꥷ륱ꕸꪺ끔뢹ꅁꛓ걏ꑀꚸ놵ꚬꙨ귓륱ꕸ
끔뢹ꅁ땍ꛓꙢ닄ꑇ뚥뱨꭯뿯뻜끔뢹뛇끥륌땻꒤꣼꣬ꑺ쉚ꪺꓱ꣒ꅁ뮷낪꧳ꙝ놵
ꚬꙨ귓륱ꕸꅁ꧒덹ꚨꑀꚸ벽꧱꣢귓륱ꕸ론ꗘꅁꚹ뿯뻜닕Ꙙꝥ뉻ꑀ뫘맯꧳뛇끥
뭐놵ꚬ뱨궱꣣ꚳ곛꒬ꗙ곞띑ꩫꪺ끧ꯤ랧꧀ꅃ 
 
쁸꙳뭐얪꣺뱨궱 
(1)썄뢹 15ꅂ16ꅇ 
ꖻ룕썄결놴끑쏶꧳ꗺ뫐ꓹ꒤쁸꙳뭐얪꣺끴롭룪껆ꪺ쁸꙳ꓨꚡꅁꕈ VCD
뭐 DVD Ꝁ결ꖻ썄ꪺꗜ꣒ꅃꗑ뻇ꗍꪺ뿯뻜닕Ꙙ꣓곝ꅁ뻇ꗍꙢ닄ꑀ뚥뱨ꪺ룕썄
꒤꿠냷꓀뿫 VCD 뭐 DVD ꣢꫌꒧뚡ꪺ깴ꝏꅁꛓ쏶꧳꒣Ꙑ DVD 벽꧱뻷꙰꛳쉞
꣺Ꙑꑀ녩 DVD ꗺ뫐룪껆ꪺ띑ꩫꅁꭨ뭻결걏ꗺ뫐ꓹꑗꚳ꣢뫘얪꣺ꓨꚡꅃꗑꚹ
엣ꗜꕘ뻇ꗍ라녱뻷뺹ꪺꕾꮬꑗꝐ쉟꣤ꕜ꿠ꅁ꒣Ꙑꕾꮬꪺ뻷뺹ꭋ뻖ꚳ꒣Ꙑꪺꕜ
꿠ꅁꛓ꒣라ꕈ룻띌왛ꪺ곝ꩫ꣓ꯤꛒ꣤꒺뎡ꪺ쁸꙳뭐얪꣺꟞덎랧꧀곛Ꙑꅃ 
 
ꚹꕾ굙끷맯ꙕ뱨궱꧒떪맯ꪺꖭꞡꓱ꣒ꅁ꙰ꫭ 8 ꧒ꗜꅁꕩꕈ땯뉻셠ꖭꞡꪺ떪맯
ꓱ꣒ꕵꚳ꒣꣬ꑔ꓀꒧ꑀꅃ엣ꗜꑀꕢꕈꑗꪺ뻇ꗍꙢ뛇벽곬꟞랧꧀ꪺꑗꚳ꒣ꞹ돆ꪺꙡ
ꓨꅃ땍ꛓ녱ꙕ뱨궱꣓놴끑ꅁꕩꕈ땯뉻쁸꙳뭐얪꣺뱨궱ꪺꑔ썄룕썄ꅁ꣤떪맯ꪺꓱ꣒ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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룻결ꖭꞡꅁ엣ꗜ뻇ꗍꙢꚹ랧꧀뱨궱ꪺ띑ꩫ룻결쎭ꥷꅃꙢ뵳뵘뭐룑뵘뱨궱꒤ꅁ썄뢹
11ꅂ12 ꥍ 17ꅂ18 룕썄ꪺ떪맯ꓱ꣒깴늧룻ꑪꅆꙐ볋ꪺꙢ뛇끥뭐놵ꚬ꒤ꅁ썄뢹 1ꅂ2
뭐꣤ꕌ꣢룕썄ꪺ떪맯ꓱ꣒깴늧룻ꑪꅃ쓝꧳Ꙑꑀ귓랧꧀뱨궱꒤ꪺ룕썄ꅁ땯ꗍꦼꚹ뚡
떪맯ꓱ꣒꒣ꖭꞡꪺ놡ꩰꅁꙨ결썄ꗘꓨ궱ꪺ쏶ꭙꅃ 
 
ꫭ 8  ꙕ뱨궱ꖭꞡ떪맯ꓱ꣒닎군 
랧꧀  뵳뵘뭐룑뵘  뛇끥뭐놵ꚬ  쁸꙳뭐얪꣺ 
썄뢹  5,6 11,12  17,18 1,2  7,8 13,14 3,4  9,10  15,16
떪맯ꓱ꣒  26.4% 42.6% 15.5% 52.5% 20.6% 23.7% 33.6% 28.6% 22.4%
꓀뱨ꖭꞡ  28.2% 32.3% 28.2% 
셠ꖭꞡ  29.5% 
 
끷맯덯둘썄룕썄ꅁ곣ꡳ꫌녎썄ꗘ꒤꧒뒣꓎꒧뛇벽곬꟞늣ꭾꅁ뻣뉺ꕘ꙰ꫭ 9ꅃ
ꕩꕈ땯뉻떪맯ꓱ꣒룻낪ꪺ썄ꗘꅁ굙걏냪꒤뻇ꗍ맯꧳썄ꗘ뇔굺꒤ꪺ곬꟞늣ꭾ룻결보
노ꅁꭨ썄ꗘ떪맯ꓱ꣒ꑝ뙖낪ꅃ꙰꣏ꗎ륱뗸ꚬ곝론ꗘꅂꝑꗎ CD ꗺ뫐뭐쁈ꢭ얥닢얥
궵볖ꅁ덯맯꧳냪꒤뻇ꗍ꣓뮡ꅁ걏ꭄ녠뒶륍ꪺꗍ겡깔볖꒧ꑀꅃꙝꚹꕩꕈ뮡걏뻇ꗍꪺ
ꗍ겡롧엧ꅁ덹ꚨꙢꙐꑀ귓랧꧀뱨궱ꪺ룕썄ꅁ떪맯ꓱ꣒ꚳ깴늧ꪺ놡ꩰ늣ꗍꅃ 
 
ꫭ 9  뭐썄ꗘ뇔굺곛쏶꒧뛇벽곬꟞늣ꭾ 
썄뢹  1,2 11,12  17,18 
떪맯ꓱ꣒ 52.5% 42.6% 15.5%
곛쏶뛇벽
곬꟞늣ꭾ
륱뗸뭐
뷃걐 
CD 뭐
쁈ꢭ얥
돁Ꝋ궷
뭐돢ꕺ
 
ꛓ썄뢹 17ꅂ18 ꪺ룕썄꒤ꅁ꣤곛쏶ꪺ뛇벽곬꟞늣ꭾ결돁Ꝋ궷ꕈ꓎돢ꕺꅁ뻇ꗍ
맯꧳덯꣇곬꟞늣ꭾꣃ꒣궯ꗍꅁ꛽쏶꧳꣤굉ꯡꪺ륂Ꝁ귬뉺뻇ꗍ꒣뉍랡ꅁꕂꚹ륂Ꝁ귬
뉺뉯꽁꣬꿠뙱ꪺ신뒫ꅁ냪ꑰ뚥걱ꣃꖼ뇐뇂ꚹꓨ궱ꪺꪾ쏑ꅁꙝꚹ덹ꚨ떪맯ꓱ꣒룻ꝃ
ꪺ놡ꩰ땯ꗍꅃ덯뎡꓀ꭨꕩꕈ쉫쏾꧳ꪾ쏑ꪺ꽁쉹꒣ꢬ꧒덹ꚨꅃ 
ꙝꚹꖻ곣ꡳ꧒덝군꒧뛇벽곬꟞랧꧀뙅쉟ꑵ꣣ꅁꑝ꿠녱룕썄ꪺ떪맯ꓱ꣒꒤ꅁ꓏
걍ꕘ뻇ꗍꗍ겡롧엧ꪺ놡ꩰꅃ ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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ꗮꅂ떲뷗뭐ꯘ쒳 
 
†ꖻ곣ꡳꚮꙢ땯깩ꑇ뚥뱨뛇벽곬꟞랧꧀뙅쉟ꑵ꣣ꅁ덺륌ꓥ쑭꓀꩒ꅂ뇐곬껑꒺깥
꓀꩒ꥍ꣌뻚뻇ꗍ뛱떪떲ꩇꅁꙝ삳ꖻ곣ꡳꪺ곣ꡳꗘꪺꅁꝀꕘꪺ떲뷗꙰ꑕꅇ 
 
ꅝꑀꅞ끷맯꣏ꗎꖻ곣ꡳ꧒땯깩ꪺ뙅쉟ꑵ꣣ꓨ궱ꅇ 
1.  걉듺꧒믝껉뚡ꅇꖻꑵ꣣Ꙁꕝꝴꑔꑪ뱨궱ꙕꑔꑪ썄ꪺ썄ꗘꅁꙀꑑꑋꑰ썄ꅃ
쇶땍썄ꗘ볆뙱룻ꓖꅁ꛽ꓥ꙲뇔굺룻Ꙩꅁꑪ뎡꓀뻇ꗍ믝굮곹ꑔꑑ꓀쓁ꖪꕫꪺ껉
뚡ꞹꚨꅃ뇐깶ꕩ띲끵뇐뻇뙩ꯗꙷ뇆걉듺껉뚡ꅁ썄ꗘꕈ꓎ꖿ뵔떪껗꙰꫾뿽ꅃ 
2.  뙅쉟ꑵ꣣꣏ꗎ껉뻷ꅇꗑ꧳ꖻ곣ꡳ꧒땯깩ꪺꑵ꣣결ꑀ뙅쉟ꑵ꣣ꅁꣃꭄꑀ꿫
ꪺꚨ둎듺엧ꅁꙝꚹ꣏ꗎꪺ껉뻷ꑗꣃꡓꚳ꽓ꝏꪺ궭꣮ꅃ뇐깶ꕩꕈ꧳뇐뇂뛇벽곬
꟞돦꒸꒧ꭥꅁꗽꛦꝑꗎꖻꑵ꣣꣓뙅쉟뻇ꗍ랧꧀룻결송깺ꪺꙡꓨꅁꕈꭋ녪꓆ꯡ
쓲뙩ꛦꪺ돦꒸뇐뻇ꅆ꧎꧳뇐뻇뙩ꛦ꒧꒤뙩ꛦ뙅쉟ꅁꕈ셁룑뻇ꗍ뻇닟륌땻꒤쏶
꧳뛇벽곬꟞랧꧀ꪺ뉺룑땻ꯗꅁꕈ뷕뻣뇐뻇ꓨꩫꅆ꧎걏꧳뛇벽곬꟞랧꧀뇐뻇ꯡ
뙩ꛦ뙅쉟ꅁ엽뻇ꗍꧺꗕ꣤꒣ꢬꪺꙡꓨꅁꓨꭋ뻇ꗍꛛꛦ샋뗸꣤띑ꩫ뭐뇐깶뙩ꛦ
룉뇏뇐뻇떥ꅃ 
3.  군꓀ꓨꩫꅇꖻ뙅쉟ꑵ꣣뇄ꗎ꣢귓뚥뱨ꪺꓨꚡ꣓뙩ꛦ랧꧀ꪺ뙅쉟ꅁ꣢귓뚥
뱨곒떪맯ꅁꚹ랧꧀ꑾ뫢ꞹ뻣ꅃ꙰썄뢹 1ꅂ2 결뛇끥뭐놵ꚬ뱨궱ꪺ룕썄ꅁ뻇ꗍ
믝굮Ꙑ껉떪맯ꚹ꣢ꑰ썄ꅁꑾ꿠냷뫢걏Ꙣꚹ뛇끥뭐놵ꚬ뱨궱ꚳꖿ뵔ꪺ띑ꩫꅃ 
ꅝꑇꅞ끷맯ꖻ곣ꡳ땯깩뙅쉟ꑵ꣣ꪺ륌땻ꅇ 
1.  뻇ꗍ녍띾ꪾ꿠ꚳ궭ꅇꖻꑵ꣣땯깩ꪺ륌땻꒤ꅁꝑꗎ뻇ꗍ꧒뛱뱧꒧뛱떪띑ꩫ
Ꝁ결뵳뿨뙅쉟ꑵ꣣ꪺ냑ꛒꅃ땍ꛓꙢ뻇ꗍ뛱뱧ꪺ륌땻꒧꒤ꅁ곣ꡳ꫌땯뉻냪꒤뚥
걱ꪺ뻇ꗍꅁꙢ꣏ꗎꓥ꙲ꫭ륆걙ꑀ녍띾ꙗ뗼ꪺ뭻ꪾꑗ룻결꒣ꢬꅁꕈ교꧳때ꩫ냊
떧뱧ꕘ꣤꒺ꓟꪺ띑ꩫꅁ믝굮곣ꡳ꫌땹띌뒣ꗜ뻇ꗍꑾ꿠냷쑾쓲뛱뱧ꅃꗖ꣈돇ꪺ
뭻ꪾ뉺뷗꒤쏶꧳뭻ꪾ떲멣뭐냲볒ꪺ곝ꩫꅁꖿꙮ꿠냷룑쓀ꗑ꧳뻇ꗍꙢ뭻ꪾ떲멣
ꑗꪺ꒣ꞹꗾ ꅝ맯꧳녍띾ꪾ꿠ꪺ뭻ꪾꚳ궭ꅞ ꅁꛓ뙩ꛓ뱶암꣤랧꧀ꪺꯘꗟ뭐ꫭ륆ꅁ
ꙝꚹ뻇ꗍꑾ라때ꩫꝑꗎꓥ꙲ꫭ륆꣤ꚳ쏶랧꧀ꪺ띑ꩫꅃ꧒ꕈꅁ꣏ꗎ랧꧀뇐뻇꒧
ꭥꅁꕒ맪뻇ꗍꪺ냲ꖻ꒧꿠걏ꓱ굮ꪺꅃ 
2.  뻇ꗍ맯꧳꒾꫸ꪺ썄ꗘ룻꿊ꕆ굀꧊ꅇ곣ꡳ꫌녱뻇ꗍ뛱뱧ꕢ뙽꧱걏뿯뻜썄ꪺ
뛱떪륌땻꒤땯뉻ꅁ뻇ꗍ맯꧳ꓥ꙲뇔굺룻Ꙩꪺ썄ꗘ깥꧶띐꣬립럐ꅁꛓꪽ놵룵륌ꗍ겡곬꟞뇐꡼ꓫꕚ††††††††††† ††ꑇꆳꆳꑃ꙾†ꕼꑑꣷ†닄ꑃ듁 
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썄ꗘ꒤ꪺ뇔굺ꅁꪽ놵뿯뻜떪껗뙩ꛦ뛱떪ꅁꙝꚹ라ꚳꓥ꒣맯썄ꪺ놡ꩰ땯ꗍꅃꙝ
ꚹꙢ썄ꗘ꒤ꕛꑗ뒡맏ꅁ곆ꛜ걏걇꣆놡론ꪺꙷ뇆ꅁ엽썄ꗘꟳꗍ겡꓆걏ꚳ꣤ꖲ굮
꧊ꪺ꙳Ꙣꅃ 
ꅝꑔꅞ끷맯ꖻ곣ꡳ뙅쉟ꑵ꣣ꪺ걉듺떲ꩇꅇ 
1.  뛇벽곬꟞랧꧀ꪺꝥ뉻ꅇꗑꗾ엩뻇ꗍꪺꖭꞡ떪맯ꓱ꣒꒣꣬ꑔ꓀꒧ꑀꅁꕂꡃ
ꑀ귓꓀뱨ꪺ떪맯ꓱ꣒ꪺ깴늧꒣ꑪꪺ뉻뙈꣓곝ꅁꕩꕈ뇀쉟ꑪꙨ볆ꪺ뻇ꗍꅁꣃꡓ
ꚳꞹ뻣ꪺ뛇벽곬꟞랧꧀ꅃꙢꗖ꣈돇ꪺ뻇닟땯깩뚥걱꒤ꅁ냪꒤껉듁ꪺ뻇ꗍꑷ뙩
ꑊ꟎ꚡ륂ꯤ듁ꪺ뚥걱ꅁꑝ둎걏꿠냷뙩ꛦꧢ뙈ꪺꯤꛒꅁꛓ뛇벽곬꟞랧꧀ꖿ걏쓝
꧳룻결ꧢ뙈ꪺ랧꧀ꅁꙝꚹ냪꒤뚥걱ꪺ뻇ꗍꕩ꿠ꥼꖼꯘꗟ끟곛쏶ꪺ랧꧀ꅃꙢ뛇
벽곬꟞랧꧀ꪺ냲슦ꥼꖼ쎭꥔ꪺ놡ꩰ꒧ꑕꅁꙝꛓ뻉교Ꙣ뙅쉟떲ꩇꑗꝥ뉻ꕘ떪맯
ꪺꓱ꣒낾ꝃꅃꙝꚹꅁꕛ녪뛇벽곬꟞곛쏶ꪺ뇐뻇ꅁ걏뒣꓉뻇ꗍ뛇벽곬꟞랧꧀꒧
뭻ꪾ땻ꯗꪺ꒣ꑇꩫ꫹ꅃ 
2.  뛇벽곬꟞끧ꯤ랧꧀ꪺꚨꙝꅇ녱뻇ꗍ떪뿹ꪺ닕Ꙙꓱ꣒룻낪ꪺ썄ꗘ꣤뇔굺ꪺ
꒺깥꣓곝ꅁ뻇ꗍꪺ끧ꯤ랧꧀ꚨꙝꑪ교ꑗꕩꕈ꓀결꣢쏾ꅃ닄ꑀ쏾결맯녍띾ꪾ쏑
ꪺ꿊ꕆꅆ닄ꑇ쏾결뛇벽곬꟞랧꧀ꪺ뿹뭾덳떲ꅃ닄ꑀ쏾꙰썄뢹 5ꅂ6 썄쏶꧳뇸
뵘ꪺ뇔굺ꅁꕩꕈ땯뉻뻇ꗍꪺ뿯뻜뿹뭾ꅁꑪꙨ걏ꙝ결뭾녎껸뫏꟞덎뭐룑뵘꟞덎
곛꒬뉖뉣꧒교ꅁꛓ껸뫏꟞덎ꪺ놴끑ꣃ꒣Ꙣꖻ곣ꡳ꧒쉫쏾ꪺ뛇벽곬꟞랧꧀꒤ꅁ
ꙝꚹ덯ꑀ뎡꓀꧒늣ꗍꪺ끧ꯤ랧꧀ꅁꕵ꿠뫢걏뻇ꗍ맯꧳녍띾ꪾ쏑ꪺ꿊ꕆꅁꛓ덹
ꚨ뛇벽곬꟞랧꧀ꪺ뙅쉟ꑗꕘ뉻뿹뭾ꅃꛓ닄ꑇ쏾꙰썄뢹 7ꅂ8 쏶꧳ꚬ궵뻷ꪺ뇔
굺ꅁꕩꕈ땯뉻뻇ꗍ맯꧳ꚬ궵뻷꿠냷ꚬ얥Ꙩꪺ륱ꕸꅁꑪꙨ뭻결걏ꚬ궵뻷꿠냷ꑀ
ꚸ놵ꚬꙨ귓륱ꕸꣃ쁸꙳ꅁ덯걏ꗑ꧳뻇ꗍ맯꧳뛇벽곬꟞랧꧀꒤놵ꚬ뭐쁸꙳ꪺ꒣
셁룑ꅁꛓ꟎ꚨ뛇벽곬꟞뚡랧꧀ꪺ뉖뉣ꅃꚹ꣢뫘꒣Ꙑ쏾ꮬꪺ끧ꯤ랧꧀ꅁꙢꗖ꣈
돇ꪺ뭻ꪾ땯깩뉺뷗꒤ꅁꕈ닄ꑇ쏾ꮬꪺ끧ꯤ랧꧀룻쏸ꕈ꟯엜ꅃꙝ결닄ꑀ쏾ꮬꪺ
끧ꯤ랧꧀뻇ꗍꕵ꿊ꓖ뭻ꪾ떲멣ꪺ냲볒ꅁꕵ굮뇐깶뇐뇂녯ꥹꅁ삳꒣라ꚳꓓꑪꪺ
냝썄ꅃꛓ닄ꑇ쏾ꮬꪺ끧ꯤ랧꧀ꅁꭨ믝굮엽뻇ꗍ덺륌ꅵꙐ꓆ꅶ뭐ꅵ뷕빁ꅶ떥꣓
샋뗸ꛛꢭ랧꧀ꪺ꿊ꕆꅁ뙩ꛓꅵ빁삳ꅶ띳ꪺ랧꧀ꅁ덯맯꧳뻇ꗍꕈ꓎뇐깶꣓뮡꒣
돗걏ꑀ뚵걄뻔ꅁꟳ걏믝굮ꖼ꣓곣ꡳ꟫ꑊꪺ궫쉉ꅃ 
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